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A. SelfEsteem;Pengaruhdi KehidupandanPengembangannyadi Sekolah
Perhatianorangtuadanmasyarakatumumnyaterhadaperkembanganak
selamaini lebihbanyakmengarahpadaaspekkognitifdanpsikomotorikanak.
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Self esteemtidak terbentuksemata-matadari faktor bawaan,namun







bagi keterampilansosial anakjustru merupakanhal yang menggelikan.
Keterampilansosialmemberikanbekalbagianakuntukmampumenyesuaikan
diri denganlingkungandi sekitamyatermasuknilai dannormayangdianut
masyarakatbersangkutan.Batasanketerampilansosialsebagaimanadikutip
Desvi Yanti (2005:8)dari Combsdan Slaby adalah kemampuanuntuk
berinteraksidenganoranglaindalamkontekssosialdengancara-carakhusus
yang dapatditerimaoleh lingkungandan pada saat bersamaandapat
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terhadapdiri sendiribaik positif maupunnegatif.Amalia Fauzatidalam














































Adapun Messina (2007: http://www.coping.org/growth/esteem.htm)
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rendahnyaselfesteem.Salahsatucirianakyangmengalamiganggunganperilaku
adalahself esteemataukonsepdiri yang rendah,walaukelihatannyaia
menunjukkansikapkeras,kurangberempati,oleransiterhadapfrustrasirendah,
seringbertindaknekat,dankurangmampumenunjukkanrasabersalah(CPPRG,
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sejaulunanaiamampumelakukansesuatudenganmandiri.





















perkembangankemampuandari waktu ke waktu. Tidak hanya itu.
menunjukkanhasiltugasatauujianjugabisabermaknasangatbanyakpada































c. membiarkansiswa memilih solusi/jawabanterbaikmenurutversi
pertimbangannya
d. mendiskusikankembalidengansiswa untuk mengevaluasiapakah
solusi/jawabanyang diambilnyaberjalan sesuai dengan yang
diharapkan/tepatatausebaliknya





























































lebih sensitif terhadap penilaian oleh ternan sebayanya
htto://www.childdeveloomentinfo.com/oarentini!/selfesteem.shtml).Hal ini
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berdarnpakpadaluntumyanilai-nilaiyangdiajarkanbaikolehorangtuamaupun
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secaratidak langsungdenganmembentuki lim kerja yangkondusifdan
humanis.
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